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北京大学 17.01% 1.33% 12.82 17.30% 18.14% 22.00%
清华大学 15.52% 1.33% 11.67 15.91% 15.82% 20.48%
复旦大学 60.10% 1.45% 29.18 57.10% 52.22% 47.37%
上海交通大学 55.40% 1.45% 38.20 50.28% 43.35% 34.39%
中山大学 61.56% 5.45% 11.29 59.41% 56.21% 55.96%
西安交通大学 29.91% 3.93% 7.61 30.69% 29.96% 31.80%
华中科技大学 45.86% 5.62% 8.16 40.90% 41.38% 38.76%
厦门大学 43.35% 2.94% 14.74 39.36% 37.17% 37.64%
一、问题的提出
自近现代意义上的高等教育出现以来， 高校招生即呈现
出鲜明的“地方化”特征，几乎所有层次与类 型 的 高 校 都 是 如
此。 地方性高校招生“地方化”自不待言，部属大学与包括“985
工程”的重点大学也同样呈现出这一特征。 但是，过去人们对





却呈现出鲜明的“地方化”的特征，对此人们 进 行 了 诸 多 的 质




据教育部的相关规定进行了调整？ 因此，2008、2009 年“985 工
程”高校招生名额省际投放比例的特征值得关注。 同时，从纵
向比较的角度出发，则需要探讨之前几年“985 工程”高校招生
的区域公平状况，并以此为参照来探讨 2008、2009 年“985 工
程”高校招生名额省际投放比例的特征。
基于以上考虑，笔者拟对 2006 至 2009 年“985”高校招生
的区域公平问题进行相关的探讨。










资料来源：本地计划比例数系根据 以 上 各“985 工 程”高
校招生网站所提供的相关数据计算而得， 本地考生比例数根
据《中国教育考试年鉴 2007》中的相关数据计算获得。







北京大学 22.00% 南京大学 43.79%
清华大学 20.48% 东南大学 36.82%
中国人民大学 12.11% 浙江大学 60.21%
北京师范大学 7.01% 山东大学 50.66%
北京航空航天大学 10.62% 中国海洋大学 42.58%
北京理工大学 10.26% 武汉大学 29.49%
中国农业大学 9.77% 华中科技大学 38.76%
中央民族大学 2．88% 湖南大学 22.22%
天津大学 22.73% 中南大学 14.07%
南开大学 27.69% 国防科技大学 6.68%
复旦大学 47.37% 西安交通大学 31.80%
上海交通大学 34.39% 西北工业大学 24.58%
同济大学 27.24% 西北农林科技大学 25.07%
华东师范大学 34.83% 中国科学技术大学 13.64%
重庆大学 24.92% 中山大学 55.96%
哈尔滨工业大学 26.86% 华南理工大学 58.48%
吉林大学 29.49% 电子科技大学 30.71%
大连理工大学 32.62% 兰州大学 30.84%
东北大学 31.91% 厦门大学 37.64%




① 根据北京大学与清华大学最初公布的 2009 年在地的计划投放比例数，两校在京的投放比例数分别占招生总计划数的
18.33%与 17.07%。 即便依此来看，两校在京投放的计划比例数较之 2006、2007、2008 三年也基本上呈现出了一种轻微的上升
趋势。 但后来，两校又分别在京各扩招约 20%的比例，最终在京所录取人数分别约占 2009 年招生总数的 22.00%与 20.48%。
② 2009 年四川大学在川的招生计划比例数暂未能获得。
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布等角度出发，笔者选取了 2006 至 2009 年北京大学、清华大
学、复旦大学、上海交通大学、中山大学、西安交通大 学、华 中
科技大学以及厦门大学 8 所高校在各省（市）的招生名额及比
例数，以及除此之外其他“985 工程”高校在 2009 年的本地招
生比例数。 由于篇幅限制，在此只列出北大、清华等 8 所“985
工程”院校在 2006-2009 年向本地所投放的计划招生（或实际
招生）比例数，以及 2009 年各“985 工程”高校在不同省（市）所










本地生源比例数呈现出轻微的上升趋势。 如 2006-2009 年复
旦大学与上海交大两校的上海生源比例均呈现出了明显的下
降趋势：前者从 60.10%逐渐下降到 47.37%，下降了近 15 个百





出 了 比 较 明 显 的 上 升 趋 势。 如 北 京 大 学 的 北 京 生 源 比 例 从














生仍然呈现出明显的 “地方化”特征。如 2009 年浙江大学的本
地生源比例超过了 60%， 而中山大学与华南理工大学的本地
生源比例一直在 55%至 60%之间。 另外，山东大学与中国海洋
大学向山东投放的计划比例数也比较高。 不过，少数几所“985
工 程”高 校 招 生“地 方 化”特 征 比 较 轻 微，甚 至 不 具 有 这 种 特
征。 如中国科学技术大学、中南大学、国防科技大学、中央民族











































上，我们无论是以首重“平等”的罗尔斯的正 义 论 还 是 以 首 重






必须而且明显优先于当地政府投资比 例 这 一 因 素。 换 言 之，
“985 工程” 高校入学机会的省际分配应该更多地考虑各省考
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经费的来源上， 广东省政府是按照 1∶2 的比例提供配套经费，














时在生源质量较高报考人数较多 的 省 份 多 录 取 一 些 考 生，也
具有一定合理性，这也是高校办学自主权的一种具体体现［3］。
人们对于优质高等教育入学机会的诉求无疑是普遍与深




















































自 1983 年 《 美 国 新 闻 和 世 界 报 道 》
（USNWR） 开始提供美国大学的排名信息以
后， 世界上约 40 多个国家建立了全国大学
排名。 2003 年开始，上海交通大学率先开展
了世界大学学术排名（ARWU）；2004 年出现
了 西 班 牙 教 育 部 高 等 学 术 研 究 委 员 会
Webometrics 世界大学 排 名 以 及 泰 晤 士 报 高
等 教 育 特 刊 QS 世 界 大 学 排 名 （THE-QS）；
2007 年 出 现 了 台 湾 大 学 科 学 论 文 成 绩 排 名
（ESI 学 科 门 类 排 名 ）；2008 年 出 现 了
USNWR 的世界最佳大学排名。 欧洲联盟也
















构的全部学术活动。 他们大多利用国际通用的 Thomson-ISI 或
Elsevier-Scopus 开 发 的 文 献 计 量 （bibliometric） 和 文 献 引 证
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